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GroßflächiGe AbscheidunG von GrAphen 
ein wichtiger schritt für neuartige bauelemente
Harald Beyer, Mandy Hofmann, Sebastian Trutz, Helge Lux, Sven Stissel, Wolfgang Mehr, Sigurd Schrader, Peter Siemroth
Zusammenfassung
das wachsende interesse an Graphen beruht auf seiner un-
verwechselbaren bandstruktur und seinen damit zusammen-
hängenden herausragenden physikalischen eigenschaften. es 
wird daher weltweit nach einem verfahren gesucht, Graphen 
großflächig und mit hoher Qualität abzuscheiden. In einer an 
der Th Wildau [fh] speziell für diese Aufgabe konzipierten 
reaktionskammer wurde die herstellung mittels chemischer 
Gasphasenabscheidung auf katalytischen Metalloberflächen 
für verschiedene parameter studiert und deren verträglichkeit 
mit der cMos-Technologie untersucht. die ersten Tests er-
folgten auf Nickel, da hier eine im Volumen stattfindende ka-
talytische Reaktion einsetzt. In weiteren Schritten fiel die Wahl 
auf Kupfer, da hier die Reaktion an der Oberfläche stattfindet 
und daher ein stabilerer prozess realisiert werden konnte. die 
Qualitätsprüfung der erzeugten Schichten erfolgte mittels Ra-
manspektrometrie.
Abstract
The growing interest on graphene is based on the distinctive 
band structure and the resulting physical properties. Worldwi-
de the community is looking for a method to get large-area and 
uniform graphene with high quality. At the Technical universi-
ty of Applied sciences Wildau there was constructed a special 
chamber to grow graphene using chemical vapour deposition 
with different parameters on a catalyticall metallic substrate. 
it was studied if this process is compatible to the cMos tech-
nology. first tests were done on nickel where the catallytical 
process takes place inside the bulk material. in further steps it 
was investigated if copper is a better choice because here the 
reaction is situated on the surface. This might be a more stable 
process. To look for the quality of the grown films a Raman 
spectrometer was used.
» i. einleiTunG 
 
Kohlenstoff, als baustein des lebens, gilt 
als eines der interessantesten elemente 
im periodensystem. durch seine viel-
seitigen erscheinungsformen ist er seit 
Jahrzehnten Gegenstand unterschied-
lichster forschungen. spätestens seit 
dem nobelpreis 2010 für physik, der 
an die Wissenschaftler Andre Geim und 
Konstantin novoselov verliehen wurde, 
ist die quasi-zweidimensionale struktur, 
das Graphen im weltweiten interesse. 
es wurde bereits 2004 von den beiden 
russischen Wissenschaftlern eine freitra-
gende Monolage aus Kohlenstoff herge-
stellt und grundlegend charakterisiert 
(sachse 2012, lindinger 2012). dies galt 
zum damaligen Zeitpunkt als ausge-
schlossen, da die verbreitete Meinung 
herrschte, dass strikt zweidimensionale 
Kristalle nicht stabil sein können. 
es zeigt sich, dass Graphen eine extrem 
hohe ladungsträgerbeweglichkeit auf-
weist und daher mögliche Anwendun-
gen von hocheffektiven solarzellen über 
neuartige sensoren bis zu Transistor-
bauelementen für den Terahertzbereich 
reichen. seit 2009 wird an der Th Wildau 
[fh] im rahmen des projektes „Kohlen-
stoffbasierte funktionsschichten für die 
elektronik und photonik“ an der herstel-
lung und charakterisierung von Gra-
phen geforscht. das Joint lab zwischen 
der Th Wildau [fh] und dem ihp frank-
furt (oder) hat dabei eine wichtige rolle 
übernommen. der grundlegende Auf-
bau einer Anlage sowie erste Tests er-
folgten im rahmen einer diplomarbeit. 
Ausgehend von diesen untersuchungen 
werden die weitere optimierung der 
prozesse und notwendige neuerungen 
im rahmen einer dissertation als Ko-
operation zwischen der Th Wildau [fh] 
und der universität rom „Tor vergata“ 
weitergeführt.
» ii. sTruKTur und eiGenschAfTen  
 von GrAphen
die verbindung mehrerer Kohlenstoff-
atome kann in unterschiedlichen vari-
anten auftreten, wobei jede gebildete 
struktur spezielle eigenschaften besitzt. 
Grundsätzlich kann Kohlenstoff in drei 
hybridisierungszuständen (sp1, sp2, sp3) 
auftreten, die sich in unterschiedlichen 
Kräfteverteilungen und damit in unter-
schiedlichen Anordnungen der Atome 
auswirken, sodass verschiedene elekt-
rische und mechanische eigenschaften 
resultieren. ein typischer vertreter von 
sp3-hybridisiertem Kohlenstoff ist dia-
mant, bei dem alle elektronenpaar-
bindungen gleich stark sind. durch 
diese Konfiguration und die starken Bin-
dungskräfte zwischen den Atomen ist 
der diamant das härteste Material, was 
derzeit auf der erde bekannt ist (Gott-
stein 2007).
die bezeichnung „Graphen“ wird 
für die Kohlenstoffmodifikation ver-
wendet, die aus einer monoatomaren 
schicht von Kohlenstoffatomen, die in 
sp2-hybridisierung vorliegen, besteht. 
das bedeutet, dass beim Kohlenstoff 
zwei 2p-niveaus mit einem 2s-oribital 
hybridisieren, wodurch sich drei ener-
getisch gleichwertige und gleichstarke 
keulenförmige sp2-hybridorbitale bil-
den. Jedes orbital ist zum anderen or-
bital um 120° versetzt, sodass sich unter 
einbeziehung aller Kohlenstoffatome 
im Gitter eine honigwabenstruktur 
(sechseck-ringe) ergibt (Meyer 2009). 
Graphen bildet somit eine zweidimen-
sionale struktur, welche nach lange 
vorherrschender Meinung nicht exis-
tieren kann, da zweidimensionale Kris-
talle nachweislich thermodynamisch 
instabil sind. in den 60er Jahren des 
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20. Jahrhunderts gab es bereits erste 
theoretische betrachtungen zum Gra-
phen, deren Grundlagen genutzt wur-
den, um elektronische eigenschaften 
komplexer Kohlenstoffmaterialien be-
schreiben zu können. lange Zeit wurde 
davon ausgegangen, dass zweidimensi-
onale festkörper sich verklumpen und 
dreidimensionale strukturen bilden. 
Graphen entzieht sich jedoch all dieser 
einschränkungen, in dem es durch ein 
Aufwellen der Oberfläche metastabi-
le Zustände annimmt, wodurch eine 
energetisch günstige, dreidimensiona-
le struktur entsteht (siehe Abb. 1). es 
„knittert“ und mögliche auftretende 
fluktuationen werden durch anharmo-
nische dehn- und stauchschwingun-
gen unterdrückt (Kliemt 2012).
 
die Atome im Graphen sind 1,42 nm 
voneinander entfernt und haben eine 
bindungsenergie von 4,3 ev (baun 
2012). Wenn sich nun mehrere lagen 
Graphen übereinander befinden, so 
werden sie über die van-der-Waals-
bindungen verknüpft, sodass sich ein 
dreidimensionaler Kristall, das Graphit, 
bildet (Trauzettel 2007). die bindungs-
energien bei dieser form betragen 
jedoch nur 0,07 ev, was um fast zwei 
Größenordnungen kleiner als bei der 
elektronenpaarbindung ist. das ist der 
Grund dafür, dass sich die schichten 
des Graphits leicht voneinander lösen 
lassen. 
insgesamt sind damit vier formen des 
sp2-hybridisierten Kohlenstoffs bekannt 
(vgl. Abb. 2). Zu der monoatomaren 
schicht Graphen und dem Graphitkris-
tall kommen noch Kohlenstoffnanoröhr-
chen (nanotubes), die aus zusammen-
gerollten Graphenschichten bestehen. 
Außerdem gibt es noch die fullerene 
(buckyballs). sie bestehen aus Graphen-
schichten, bei denen teilweise fünfecke 
anstatt sechsecke eingebaut sind, so-
dass sich eine Kugel bildet (baun 2012).
Graphen ist insgesamt ein für die Ap-
plikation sehr neuer und interessanter 
Werkstoff, dessen „Wellenstruktur“ 
neue elektrische eigenschaften hervor-
ruft. so ist z. b. im Gegensatz zu halb- 
leitern, die eine parabolische disper- 
sionsrelation haben, bei Graphen die 
energie der elektronen nahe der fer-
mikante eine lineare funktion des Wel-
lenvektors. normalerweise ist das die 
dispersionsrelation von relativistischen 
masselosen Teilchen (seyller 2011). es 
bedeutet, dass es eine doppel-kegelför-
mige bandstruktur gibt, bei der sich die 
leitungs- und valenzbandkegel lücken- 
los in sechs dirac-punkten berühren, 
den sogenannten K-punkten (Kliemt 
2012) (siehe Abb. 3). Graphen ist an 
diesen punkten ein halbleiter mit ver-
schwindender bandlücke. dadurch kön-
nen elektronen ohne hindernis vom 
valenzband in das leitungsband und 
umgekehrt wechseln, was dort zu einer 
hohen ladungsträgerdichte führt. eine 
extrem hohe Mobilität der ladungs-
träger von bis zu 200.000 cm²/vs re-
sultiert aus der starken Krümmung der 
bänder. Zudem kann das fermi-level 
durch ein elektrisches feld so geändert 
werden, dass Graphen n-dotiert oder 
p-dotiert erscheint, sodass es als halb-
leiterbaumaterial eingesetzt werden 
kann (royal 2010). insgesamt muss zur 
beschreibung der ladungsträger und 
ihres verhaltens die dirac-Gleichung 
für masselose fermionen angewen-
det werden. das bedeutet aber auch, 
dass ein für Graphen ungewöhnliches 
Abb. 1) Graphen ist ein perfektes Netz aus nur einer 
Atomlage von miteinander verbundenen Kohlenstoffa-
tomen (Gottstein 2007).
Abb. 2) Strukturen möglicher Kohlenstoffmodifikationen in sp2-Hybridisierung (Biniok 2010)
Abb. 3) Modelrechnung des Valenz- und Leitungsbandes von Graphen (Kliemt 2012)
(a) Graphen (b) Graphit (c) nanoröhrchen (d) c60 fulleren
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Abb. 4) Prozessablauf für die Abscheidung von Graphen auf Nickel (Baun 2012). Nach dem Aufheizen auf 950°C 
wird das Substrat in einer wasserstoffhaltigen Atmosphäre gereinigt. Anschließend erfolgt die Kohlenstoffabschei-
dung aus Methan. 
landauniveau-spektrum existiert, das 
zu einem halbzahligen Quantenhall-
effekt führt. Dieser Quantenhalleffekt 
ist auch schon bei Zimmertemperatur 
(20 °c) zu beobachten (baun 2012). 
Weitere besondere eigenschaften von 
Graphen sind das hohe elastizitäts-
modul mit 1020 Gpa, das an die härte 
des diamanten heranreicht, und eine 
Zugfestigkeit von 1,25 . 1011 pa, die die 
höchste ist, die je ermittelt wurde (royal 
2010). Graphen ist zudem außerordent-
lich transparent. der Absorptionsgrad 
beträgt nur 2,3 %  und ist von der Wel-
lenlänge des lichts unabhängig (Kin fai 
Mak 2008).
Zusammenfassend kann gesagt wer-
den, dass Graphen aufgrund seiner ein-
zigartigen eigenschaften für eine viel-
zahl von Anwendungen denkbar ist. so 
ist die hohe Transparenz in verbindung 
mit der hohen leitfähigkeit eine idea-
le voraussetzung für ein transparentes 
elektrodenmaterial bei solarzellen, lcd- 
displays und flachbildschirmen. Auf-
grund seiner hohen elektrischen leitfä-
higkeit könnte es als neues Transistor-
material eingesetzt werden, wodurch 
die Wärmeverluste in diesen bauele-
menten drastisch gesenkt würden. 
des Weiteren sind mit Graphen höhere 
Taktraten und damit schaltvorgänge 
im Transistor möglich. diese könnten 
theoretisch auf bis zu 1000 Ghz steigen. 
die derzeit gängigen siliziumbasierten 
Taktraten erreichen höchstens 500 Ghz. 
erste schritte in diese richtung der 
Graphenanwendung wurden bereits 
getätigt. so entwickelte ibM am An-
fang des Jahres 2010 einen Transistor 
mit einer Taktung von 100 Ghz (lindin-
ger 2012). das ihp in frankfurt (oder) 
hat zudem bereits mehrere patente zur 
Anwendung von Graphen in Transisto-
ren angemeldet (Mehr 2011). hierbei 
wird das Graphen als basis des Transis-
tors verwendet (GTb, Graphene base 
Transitor), wodurch die nachteile eines 
feldeffekttransistors (feT) mit Graphen 
vermieden werden sollen. diese sind 
der fehlende sättigungsstrom sowie der 
hohe leckstrom eines Graphen-feTs, 
was den einsatz als elektronischer schal-
ter verhindert.
» iii. hersTellunGsverfAhren
Grundsätzlich kann Graphen auf unter-
schiedliche Art und Weise hergestellt 
bzw. abgeschieden werden. die Me-
thode von novoselov und Geim be-
ruht auf dem wiederholten Abziehen 
von graphitischem Kohlenstoff mittels 
Klebeband, das so genannte „sticky-
Tape-verfahren“. durch immer weiteres 
Abziehen lassen sich so Monolagen er-
zeugen, die bis heute die besten schich-
ten liefern. das verfahren ist aber für 
eine produktion von bauelementen voll-
kommen ungeeignet, da nur kleine Gra-
phenflakes in μm-Skalierung hergestellt 
werden können. für die industrielle 
Massenproduktion muss daher ein her-
stellungsverfahren entwickelt werden, 
das es gestattet, Graphen defektfrei 
und großflächig abzuscheiden. Für die 
Transistorfertigung muss bei der ent-
wicklung auf die Kompatibilität zur 
cMos-Technologie geachtet werden, 
was einige verfahren von vornherein 
ausschließt.
ein möglicher prozess ist die epitaxie von 
Graphen auf sic-Kristallen. Wird ein sol-
cher Kristall auf 1200–1600 °c erwärmt, 
so verdampft das silizium aufgrund des 
höheren dampfdrucks, wodurch sich 
auf der Oberfläche der zurückbleiben-
de Kohlenstoff als Graphen ablagert. 
die sehr hohen prozesstemperaturen 
machen diese Methode für industrielle 
Anwendungen aber wenig attraktiv.
die variante der chemischen Gaspha-
senabscheidung (cvd) von Graphen, 
die auch an der Th Wildau [fh] ange-
wendet wird (biniok 2010, hofmann 
2012, lux 2012), beruht auf der Auf-
spaltung eines kohlenstoffhaltigen pre- 
cursorgases (z. b. Methan) an einer er- 
wärmten (für Methan ca. 1000 °c) kata-
lytischen Metalloberfläche. Verschiede-
ne Metalle zeigen hierbei unterschied-
liche Mechanismen, wobei sich in allen 
fällen der durch den Aufspaltungspro-
zess freiwerdende Kohlenstoff unter 
optimalen bedingungen auf der ober-
fläche ablagert und zu Graphen orga-
nisiert. die jeweilige prozessführung ist 
hierbei von dem verwendeten substrat-
material abhängig. bei der Abscheidung 
auf Nickeloberflächen handelt es sich 
um einen katalytischen volumeneffekt, 
bei dem zunächst der Kohlenstoff nach 
dem Aufspaltungsprozess an der ober-
fläche in die oberen Atomlagen des 
erwärmten substratmaterials eindiffun-
diert. durch den sich anschließenden 
Kühlprozess wird der im nickel gespei-
cherte Kohlenstoff an die Oberfläche 
gebracht und bildet dort Graphen. in 
Abhängigkeit der prozessparameter 
(partialdrücke von Wasserstoff und pre-
cursorgas, prozesszeit, Kühlrate) kann 
defektfreies Graphen großflächig herge-
stellt werden. ein typischer prozessab-
lauf für die Abscheidung von Graphen 
auf nickel ist in Abbildung 4 dargestellt. 
nach dem Aufheizen des substrats auf 
950 °c erfolgt hier ein reinigungsschritt 
mit reinem Wasserstoff für 10 Minuten, 
gefolgt von dem eigentlichen Graphen-
prozess unter Zugabe von Methan für 
3 Minuten. Anschließend wird das 
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Substrat mit einer definierten Kühlrate 
von 10 K/s abgekühlt. Zusätzlich kann in 
diesem prozess Argon als inertes puffer-
gas verwendet werden.
Wird Kupfer als substratmaterial ver-
wendet, so ist die Kühlrate kein begren-
zender faktor, da die Graphenbildung 
hier ein reiner Oberflächenprozess ist. 
nach dem Aufspaltungsprozess des pre-
cursors an der erwärmten Metallober-
fläche wird das Graphen direkt auf der 
Oberfläche gebildet. Die Qualität des 
Graphens wird allerdings von Korn-
grenzen des substratmaterials negativ 
beeinflusst, was durch regelmäßige Un-
terbrechung der Gaszufuhr (gepulstes 
cvd) verbessert werden kann (Zheng 
han 2012). Zusätzlich zu den auch an 
der Th Wildau [fh] getesteten Metallen 
ist die bildung von Graphen sowohl auf 
einkristallen, dünnen schichten, folien, 
blechen oder bulk-Materialien denkbar.
 
für viele Anwendungen ist es entschei-
dend, dass Graphen nicht auf einem 
leitenden substrat abgeschieden wird, 
sondern auf einem isolator (z. b. sili-
ziumoxid). Mit den hier beschriebenen 
verfahren ist das leider nicht möglich. 
Aus diesem Grund ist es erforderlich, 
die auf katalytischen Metallen abge-
schiedenen Graphenschichten auf die 
gewünschten halbleitermaterialien zu 
transferieren, die für die meisten ein-
satzgebiete als substrat notwendig 
sind. im rahmen einer bachelorarbeit 
zum Thema „Transfer und charakterisie-
rung von cvd-Graphen“, die in Koope-
ration zwischen der Th Wildau [fh] und 
dem ihp frankfurt (oder) durchgeführt 
wurde, erfolgten ein intensives studium 
und Tests des notwendigen Transfer-
prozesses (Trutz 2012). Ziel der Arbeit 
war es, dass an der Th Wildau [fh] auf 
Kupfer hergestellte Graphen auf ein si-
lizium-Waferstück zu übertragen. hier-
für musste zunächst das Graphen vom 
Kupfer abgelöst werden, was einige pro-
bleme in sich birgt, denn das Graphen 
haftet auf dem Kupfer und hat sich der 
Topografie der Kupferoberfläche ange-
passt. daher kann die monoatomare 
Graphenschicht nicht vom Kupfer ab-
gelöst werden, ohne dass sie beschädigt 
wird und restpartikel vom Kupfer am 
Graphen hängen bleiben. Aus diesem 
Grund musste das Kupfer komplett 
mithilfe einer säure aufgelöst werden. 
dieser schritt alleine würde jedoch 
bedeuten, dass die Graphenschicht am 
ende des ätzschrittes ohne Trägerma-
terial in der säure schwimmt. Trotz der 
hohen stabilität würde sie im Anschluss 
schwer handhabbar sein und vermut-
lich bei weiteren schritten beschädigt 
werden. Zudem ist es möglich, dass das 
Graphen dann auf seinem zukünftigen 
substrat nicht haftet. Aus diesen Grün-
den wird ein Transfermaterial benutzt, 
was übergangsweise das Graphen an 
sich bindet. in Anlehnung an einen in 
der literatur beschriebenen Übertra-
gungsprozess (liang 2011) gelang es, 
Graphen auf siliziumoxid (sio2) zu 
übertragen und diesen prozess gezielt 
zu untersuchen und zu optimieren.
Um die Qualität der erzeugten Schichten 
zu charakterisieren wird vielfach die ra-
manspektrometrie verwendet. der Ab-
bildung 5 ist ein typisches ramanspek-
trum von Graphen zu entnehmen. dort 
sind verschiedene peaks zu sehen, die 
ihre ursache wiederum in unterschied-
lichen schwingungen des Kristallgitters 
haben. die lage der peaks ist dabei u. a. 
von der Anregungswellenlänge des 
ramanlasers abhängig. Auf der linken 
seite ist der d-peak bei ca. 1350 cm-1 
zu sehen, der bei vorhandensein Auf-
schluss über defekte im Kristallgitter (z. 
b. sp3-hybridisierter Kohlenstoff) gibt. 
bei reinem, defektfreiem Graphen ist 
dieser peak nicht detektierbar, sodass 
seine höhe ein Maß für die Güte der 
erzeugten schicht darstellt (Krueger 
2010). Rechts daneben befindet sich 
der G-peak, der bei ca. 1600 cm-1 
liegt. er zeigt an, dass es sich um sp²-
hybridisierten Kohlenstoff handelt, so-
dass er auch bei Graphit nachgewiesen 
werden kann. seine intensität sinkt mit 
der Anzahl der Kohlenstofflagen und er-
reicht bei Graphen ein Minimum. er ist 
dann, abhängig von der Anregungswel-
lenlänge, meist deutlich kleiner als der 
2d-peak (vgl. Abb. 5). 
Der wichtigste Peak für die Identifika-
tion von Graphen ist gleichzeitig der 
höchste im Graphenspektrum und liegt 
bei ca. 2700 cm-1. er ist die 2. ordnung 
des d-peaks und wird daher auch als 2d 
bezeichnet. die höhe, halbwertsbreite 
(fWhM) sowie die lage im spektrum 
geben Aufschluss über die Anzahl der 
Graphenlagen. bei einer peakbreite 
(fWhM) von unter 40 cm-1 und einer 
peaklage nahe 2700 Wellenzahlen liegt 
eine Monolage Graphen vor. Mit stei-
gender Anzahl der einzelnen Graphen-
schichten wird der 2d-peak breiter und 
flacher und verschiebt sich nach rechts 
richtung 2800 cm-1. die absolute höhe 
des „2d-peak ist dabei wieder von der 
eingestrahlten Wellenlänge abhängig. 
bei kurzwelliger Anregung (z. b. 488 nm) 
ist der 2d-peak bei Monolagen mehr als 
doppelt so hoch wie der G-peak (vgl. 
Abb. 5).
die ramanlinie bei 2370 cm-1 ist charak-
teristisch für stickstoff (n2), der hier nur 
auftritt, da der laserstrahl beim Messen 
den stickstoff in der luft durchquert und 
Abb. 5) Ausschnitt von einem Raman-Spektrum von Graphen auf einem Silizium-Wafer
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diesen dabei detektiert. bei untersu-
chungen der schichten in einer vakuum-
kammer verschwindet dieser peak. der 
kleine peak zwischen dem 2d-peak und 
dem stickstoff-peak bei ca. 2450 cm-1 
ist wie der 2d-peak eine Anregung 
zweiter ordnung von Graphen. er gibt 
also an, wie viel Graphen in wie vielen 
schichten vorhanden ist, jedoch ist sei-
ne intensität so gering, dass er qualitativ 
nicht für reproduzierbare Aussagen her-
angezogen werden kann (Gupta 2006).
Trotz aller optimierung, eingesetzter 
hochwertiger Analysentechnik und 
sorgfalt zeigte sich, dass auch die Trans-
fertechnik nicht in der Lage ist, großflä-
chige und defektfreie Graphenschichten 
zu liefern. in Abbildung 6 lassen sich ei-
nige der Defekte gut identifizieren. So 
sind die Korngrenzen der Kupferfolie 
sowie kleine löcher in der schicht zu er-
kennen. es zeigen sich auch Gebiete mit 
unterschiedlicher färbung (pos. 1 und 
pos. 2). hier konnte mit der ramanspek-
trometrie ermittelt werden, dass es sich 
zwar in beiden fällen um Graphen han-
delt, jedoch ist es durch verspannun-
gen bei der position 2 zu störungen des 
Kristallgefüges gekommen.
 
Zur herstellung von störungsfreien, 
großflächigen Graphenschichten auf 
katalytischen Metalloberflächen konnte 
an der Th Wildau [fh] demonstriert 
werden, dass die Methode der chemi-
schen Gasphasenabscheidung geeig-
net ist. der anschließend notwendige 
Transferprozess von den Metalloberflä-
chen auf die für den späteren einsatz 
geeigneten halbleiter oder isolatoren 
stellt mit den heute bekannten Metho-
den jedoch noch immer ein problem 
dar. im rahmen einer Kooperation 
zwischen der Th Wildau [fh] und der 
firma Arc precision Gmbh wurde nach 
einer Alternativmethode gesucht, um 
Graphen auf isolierenden siliziumoxid-
schichten direkt abscheiden zu können. 
Erste Versuche mit einem gefilterten 
hochstrombogen und einem anschlie-
ßenden Temperprozess zeigen viel-
versprechende ergebnisse, da mittels 
ramanspektrometrie graphenhaltige 
schichten nachgewiesen werden konn-
ten. diese sind über einige cm2 homo-
gen und zeigen in hall-Messungen 
bereits Flächenwiderstände von 16 KΩ. 
die idee und die damit zusammenhän-
gende Technologie wurden im Zuge 
dieser pionierarbeiten bereits als patent 
angemeldet (patent 2012).
» iv. AusblicK
Graphen ist ein außerordentlich viel-
versprechendes Material für eine große 
Zahl innovativer Anwendungen, insbe-
sondere für das Gebiet der energienut-
zung und -umwandlung. der Weg der 
Überführung in einen großindustriel-
len einsatz ist jedoch langwierig und 
mühevoll. die Th Wildau [fh] hat zu-
sammen mit dem ihp frankfurt (oder) 
in einem gemeinsamen Jointlab an die-
ser entwicklungsarbeit erfolgreich teil-
genommen. in einem geförderten pro-
jekt, einer diplom-, einer bachelor- und 
einer Masterarbeit wurden aufschluss-
reiche details zum Wachstum, der 
Messmethodik und des Transfertechnik 
untersucht. Zudem ist ein patent aus 
den untersuchungen hervorgegangen. 
Grundsätzlich sind die Wissenschaftler 
der Arbeitsgruppe photonik, laser- und 
plasmatechnologien der Th Wildau [fh] 
in der Lage, störungsfreies, großflächi-
ges Graphen herzustellen und gezielt 
zu charakterisieren. in der Zukunft sind 
jedoch noch viele ideen notwendig, 
um mithilfe von Graphen die vielen 
neuen bauelemente und Anwendun-
gen zu realisieren.
Abb. 6) Lichtmikroskopieaufnahme von Graphen auf einem Silizium-Wafer mit einem veränderten Kontrastwert. Die 
Kreuze sind Orientierungsmarken auf dem Wafer im Abstand von 10µm.
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